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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 













’’kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki’’ 
 (Mahatma Gandhi) 
"tidak akan pernah ada kesuksesan yang datang begitu saja kepada kita, melainkan kita 
sendiri yang harus menjemput dan meraihnya dengan segala daya, upaya dan doa.” 
(Penulis) 
”mulai dari yang mudah, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang.” 
(AA Gym) 
Keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan.  
(Elmer Letterman) 
Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh akan 
mengerjakannnya tiga hari kemudian.  











Dengan limpahan rahmat dari Allah SWT, doa, dukungan, serta usaha agar 
terselesaikannya skirpsi ini, maka dengan dengan bangga kupersembahkan karya 
tulisku ini untuk : 
 
 Bapak Ibu ku tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih 
sayang yang senantiasa tercurah untukku dalam mendidik dan 
membesarkanku selama ini.  
 Untuk ketiga kakak-kakakku, tersayang, Fatrisna Kusuma Raharja, Nur 
Cahyo Edi Sukendar, dan Purnadi Triwiyanto terima kasih atas segala 
kasih sayang yang tercurah dan dukungan yang kalian berikan selama ini 
kepadaku.   
 Untuk seseorang yang spesial Arif Rohmanul Hakim, terima kasih atas 
segala dukungan, kasih sayang dan motivasi yang telah kau berikan 
dengan tulus selama ini. Dan semoga rencana yang kita susun untuk 
masa depan kita akan diridhai oleh Allah SWT.  
 Teman-teman kost Taska 6 (Wielda, Tamy, Pika, Titin, Sutri, Maya, 
Nurul,Uzy) terima kasih atas kebersamaan, suka dan duka yang selalu 
kita bagi bersama-sama.  
 Teman-teman PGSD kelas C angkatan 2010 terima kasih atas 
kebersamaan dan kekompakan selama ini.  
 Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu membantu dan 
menemaniku menyelesaikan skripsiku.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara minat belajar 
dengan kedisiplinan belajar pada mata pelajaran matematika siswa Sekolah 
Dasar kelas IV. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 1 Srobyong UPTD 
Dikpora kecamatan Mlonggo, Jepara yang berjumlag 51 siswa dengan teknik 
sampel populasi. Data yang diperoleh melalui metode angket dan metode 
dokumentasi. Sebelumnya angket telah diujicobakan terlebih dahulu dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisi data yang digunakan ialah analisis 
korelasi product moment.  
Hasil analisis korelasi menghasilkan adanya korelasi minat belajar dengan 
kedisiplinan belajar siswa pada kelas IV mata pelajaran matematika di SD 
Negeri 1 Srobyong UPTD Dikpora Kecamatan Mlonggo, Jepara. Sehingga H1 
yang diajukan dapat diterima Hal ini berdasarkan analisis uji korelasi diketahui 
thitung > ttabel yaitu  0,428 > 0,124 pada taraf signifikansi 5%. Sehingga H1 yang 
menyatakan bahwa ada adanya korelasi antara minat belajar dengan kedisiplinan 
belajar dapat diterima.  
 
Kata kunci :minat belajar, kedisiplinan belajar 
 
 
 
 
 
